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Інвестиційний потенціал регіону включає: 1) суб’єкти, що представлені джерелами формування інвестиційних ресурсів (населення, підприємства та організації, держава, регіон, інвестиційні посередники); 2) об’єкти – складові інвестиційної інфраструктури: інноваційна, інституційна, інфраструктурна та фінансова; 3) зв’язки між об’єктами та суб’єктами. Система інвестиційного потенціалу регіону перебуває під впливом економічних, соціальних та екологічних факторів, рис.1. 

Рис.1 – Система інвестиційного потенціалу регіону
Основу інвестиційного потенціалу регіону складають інвестиційні ресурси з відповідних джерел фінансування. Управління інвестиційним потенціалом регіону в еколого-економічній системі включає три складові: а) сукупність ресурсів інвестиційного потенціалу; б) умови залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій; в) ефективність використання інвестиційних вкладень. Основними задачами системи управління інвестиційним потенціалом регіону є: ефективне функціонування інвестиційної інфраструктури; ефективний розподіл інвестиційних ресурсів; забезпечення екологічної безпеки та інвестиційної привабливості. 
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